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exploring the role of glucagon  
in glucose homeostasis 
1	 Het effect van eiwitconsumptie op verlaging van de plasma 
glucose concentratie is beperkt omdat de  glucagon secretie wordt 
gestimuleerd. (dit proefschrift)
2	 De glucagon challenge test is een betrouwbare methode om de rol van 
glucagon in glucose homeostase te onderzoeken. (dit proefschrift)
3	 De eerste toediening aan de mens van antisense oligonucleotiden 
gericht tegen de expressie van de glucagon receptor is van belang 
voor de evaluatie van de waarde van glucagon gerichte therapie voor 
patiënten met diabetes mellitus. (dit proefschrift)
4	 Door glucagon te incorporeren in een glucose homeostase model 
neemt het begrip over de complexe glucose regulatie toe.  
(dit proefschrift)
5	 Medicine might be winning the battle of glucose control, but is losing 
the war against diabetes. (Editorial Lancet volume 375, page 2193, June 
2010).
6	 In de klinische praktijk zou de concentratie van glucagon in het bloed 
vaker gemeten moeten worden om meer inzicht te krijgen in de 
etiologie en de therapie keuze bij patiënten bij diabetes mellitus.
7	 The importance of α-cell dysregulation in fasting and postprandial 
hyperglycemia in diabetes mellitus found renewing interest since the 
incretines (exenatide and sitagliptin) were approved. (Dunning and 
Gerich, Endocrine Reviews 28(3):253–283, 2007)
8	 The best way to achieve personalized medicine is to incorporate the 
complexity of reality into our models of analysis. 
9	 Artsen moeten de non-verbale communicatie van een patiënt goed 
kunnen interpreteren, want de patiënt vertelt niet altijd het volledige 
verhaal.
10	 ‘Bij iedere geboorte ontstaan twee nieuwe mensen, een kind en een 
moeder.’ (De Overgave, Arthur Japin).
11	 If you want to get something done, give it to a busy person.
12	Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan is. (Nelson Mandela, 
1918-2013).
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